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Durant bona part dels segles XIX i XX la fàbrica Cots
va formar part de la façana industrial de Manresa. Si-
tuada a tocar del Cardener i per sota de la plaça Mont-
serrat i de la fàbrica Balcells, l’any 1841 Miquel
Cots i Enrich va fundar aquesta fàbrica de filats que,
inicialment aprofitava l’aigua del mateix riu per a crear
l’energia necessària per a funcionar.
A inicis del segle XX, al davant de la fàbrica hi havia
els germans Francesc i Jaume Sitjes, fins l’any 1909,
en que va passar a propietat de Lluís Viñas i Guix, que
la va mantenir en funcionament fins l’any 1953,
quan va tancar. 
En aquesta fotografia, d’autor desconegut i anterior a
l’any 1906, hi veiem, a més de la fàbrica, en primer
terme la llera del Cardener i el Passeig del Riu, creat
el 1859, al seu costat l’edifici de les Adoberies i al
fons i dominant la imatge, el Puigcardener amb la
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